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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah Beserta 
Orang-Orang Yang Sabar. 
(QS. Al-Baqarah ayat 153)  
 
Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk yang lain). 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Khalifah Ummar) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Olahraga khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. 
Kelengkapan sarana prasarana pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 
yang dimiliki sekolah tentu akan menunjang pengalaman belajar pada mata 
pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga yang diarahkan untuk membina 
pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis siswa secara lebih baik, sekaligus 
lebih memudahkan guru dalam penyampaian materi dalam kegiatan belajar dan 
mengajar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan sarana 
dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga di SMK sekecamatan Belitang 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif sedangkan teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis 
deskriptif frekuensi data penelitian menunjukkan bahwa tingkat Kategori baik 
1 sekolah (20% ), dalam kategori sedang 2 sekolah (40%), kategori kurang 2 
sekolah (40%), dan tidak ada sekolah yang masuk dalam katagori sangat 
kurang. 
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Facilities and infrastructure are needed in learning Physical Education, 
especially at the Vocational High School level. The completeness of the physical 
education learning infrastructure owned by the school will certainly support the 
learning experience in the subjects of Physical Physical Education which is 
directed at fostering better physical growth and psychological development of 
students, as well as making it easier for teachers to deliver material in teaching 
and learning activities. The purpose of this study was to determine the state of the 
facilities and infrastructure for Physical Education in Vocational High Schools in 
Belitang District, OGAN KOMERING ULU TIMUR Regency. The method in this 
study uses quantitative methods while data collection techniques use observation. 
The results of this study based on the results of descriptive analysis of the 
frequency of research data indicate that the level of good category is 1 school 
(20%), in the medium category 2 schools (40%), less category 2 schools (40%), 
and no school is included in the category very less. 
Keywords: Facilities, Infrastructure, sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
